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EET3O6 - Perlstan Gunaan
IMasa : 13 Jaml
ARATTAI{ I(EPADA CALON:
stla pasttkan bahawa kertas peperlksaan tnt mengandungt 4 muka surat
bercetak dan ENAM (61 soalan sebelum anda memulakan pepedksaan tnt.
Jawab mana-mana LII\4A (5) soalan.
Agthan markah bagt setlap soalan dlberllsn dt sut sebelah kanan sebagat
peratusan dartpada markah keseluruhan yang dlperuntukkan bagt soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan dl dalam Bahasa Malaysta.
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Terangkan algorltma untuk menglst poltgon.
(500/6)
Bertkut adalah data koordlnat untuk satu poltgon. Tulls satu aturcara
Pascal GKS yang dapat melakar poltgon tnt dan kawasan dalamannya
dtpenuhlran. (O.1, O.tXO.l, O.6XO.5, O.8XO.9, O.6XO.9' O.1).
(5Oolo)
Dua fungsl graftk baru hendak dladakan. Takrlfkan dua prosedur
bertkut:-
set-curs(x. y) - menetapkan kedudukan penggesa dengan mengguna
koordtnat mutlak.
lukls-rel(dx, dy) - melakar satu $artsan bermula dartpada kedudukan
penggesa sekarang kepada suatu tnlk (x + dx'y + dy).
Selepas melakarkan garlsan kedudukan, penggesa menJadl
k+dx,y+dy).
14Oo/ol
TLrlls satu aturcara yang melukls satu segtempat sepertl dl bawah dengan
mengguna set-curs dan lukts'rel.
o.3. o.3
0.o, o.l
(3Oo/o)
Bertkan aturcara DDA.
(3Oo/o)
-2-
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3. (t) Perthalkan penJelmaan berlkut:-
anJakan
pengskalaan (relatlf ke ttttk tetap)
putaran (selaUlng ke tttlkpangs0
(30%)
(lt) Dapatkan satu matrtks penJelmaan kompostt yang menghastlkan
kesan yang sama sepertlJuJukan yang dtberl dt bawah'
Skalakan dalam hala x dengan l/2 dan putaran r/2 antl putarJam
relattf ke asalan.
(4oo/o)
(tlt) Berl dan terangkan fungst-fungst GKS yang dtguna dalam
penJelmaan.
(3006)
4. Perantl masukan boleh dlkelaskan secara loglkal kepada ltma Jenls.
Apakah Jents-Jents lnl dan huralkan.
(3006)
Tulls aturcara yang boleh menghubungkan dua ttttk penghujung garlsan.
Koordlnat ttttk dttentukan dengan peranti penempat.
(4@/b)
Btncangkan mod-mod masukan.
(300/6)
5. Perthalkan penyelaku loglk pacuan perlstlwa.
Blncangkan
(l) penyelaku lengah stfar
(ll) penyelaku lengah nomtnal
(ltl) pengesan bahaYa
(2@/ol
(30%)
-3-
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Rekabentukkan satu struktur data yang sesual untuk mewaktlkan
unsur-unsur lltar logtk.
(25o/ol
Perihalan lltar loglk yang hendak dtselakukan mesil terlebth dahulu
dtsediakan mengguna format yang tertentu melalui fail teks. Berlkan
satu format yang sesuat yang boleh mewaktlkan lttar logtk yang
mengandungl unsur-unsur logtk yang asas.
{25o/o)
6. Btncangkan penggunaan struktur data untuk melambangkan
model-model geometrt dan stmbol berhterarkt.
(3Oolo)
Bangunkan satu pakeJ permodelan untuk rekabentuk elektrtk yang
membolehkan pengguna menentukan kedudukan simbol-stmbol elektrlk
dt dalam lltar. Setelah satu komponen dlletakkan dl dalam lttar, tanya
dlsambung ke komponen-komponen laln dengan mengguna
gartsan-garlsan lurus.
(7Oo/o)
- oooOooo -
-4-
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